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Abstract 
 The concealed information test (CIT) is a forensic psychophysiological method that allows for the detection of 
memories that are related to criminal activity. This study examines whether suspects have participated in or have 
intention to take part in a terror attack. A total of 44 students were invited to participate. Although participants 
in the intention group was informed about the object of terrorism and asked to transmit e-mail to a fellow, they 
did not send in fact. On the other hand, participants in the execution group actually transmitted e-mail to the 
member of terrorist organization during the mock crime. Results showed that the average skin conductance 
response and respiration length in the execution were significantly larger change than that in the intention group. 
Those findings could be used to distinguish between suspects who participated directly or tangentially in a 
terrorist act. 
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を正しく弁別できたと述べている。また，Meijer, Bente, Ben-Shakhar, & Schumacher（2013）3)は，テ
ロ計画の場所（国名，都市名，通り名）について検査したところ，20グループ中，7グループについて
は 3項目の全てを的中させることができたと報告している。さらに，Meijer, Smulders,& Merckelbach 
(2010)4)は，実験参加者にテロ事件の模擬犯罪を実施させた後，実行日，場所，対象に関する CITを実施
































Ⅱ 方 法 
1 実験参加者 
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 刺激開始後 0.5秒から 5秒以内に立ち上がる波形の最大変化値を SCR振幅として算出し，1を加えて
log変換を行った。心電図については秒ごとに R波の時間間隔（Inter Beat Interval；以下 IBI)を求め
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いて下位検定を行ったところ，ブロック 1,2,4 では主効果は有意ではなかったが，ブロック 3
（F(1/18)=7.68，p<.05，偏η2＝.299）において，非裁決に比べ，裁決項目に対するHRは有意に減速し
ていることが確かめられた。また，実行行為無し群については，ブロック 1 は主効果が有意でなかった
が，ブロック 2(F(1/17)=18.54,p<.01,偏η2＝.532)，ブロック 3（ F(1/17)=15.55,p<.01,偏η2＝.478)，
ブロック 4（F(1/17)=8.02,p<.05,偏η2＝.321）において非裁決に比べて裁決項目に対するHRが有意に
減速していることが明らかにされた。そして，Fig.3に示した役割の質問と Fig.4に示した場所の質問に
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& Barefoot,201010))，テロ行為の指示書を読ませる(Meijer et al,20133))といった模擬犯罪，そして，テロ
の実行日や実行場所をグループ毎に，選択させる実験(Meixner ＆ Rosenfeld,20112))に関しても，結局，
過去のエピソード記憶についての質問であり，展望的記憶の課題とは明らかに異なるといえよう。Ben-
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